






























































(資料) Fayall， A. and Garrod， B.(1997)“Sustainable Tourism田towardsa Methodology for Implementing 
the Concept，" In Stabler， M. J. (eds.) Implementing the Concept，" In Stabler， M. J. (eds.) T.仰げism



















































































































147 ( 158) 
文化遺産観光のストックとフロー
観光者による場面の印象






















-来場者が200万人突破 (99年) -国史跡に正式指定 (97年)

























































































(資料 Chiesura，A.， and de Groot， R.， (2003) "Critical Natural Capital: A Socio-cultural Perspective" 
Ecologicα1 EcoJ!ollics 44， p223参照































































































図7 内容別記事件数 図8 掲載版別記事件数
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